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Señores miembros del jurado  
 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la Escuela de Postgrado de la Universidad “César Vallejo” sede en 
Lima norte, para elaborar la tesis de Doctorado en Ciencias de la Educación, 
presento el trabajo de investigación denominado “Gestión del talento humano y 
competencia administrativa de los directores en las instituciones educativas de la 
UGEL 04 en el marco de la Ley de Reforma Magisterial 2013”. 
 
La investigación presento como propósito de establecer las relaciones que se dan 
entre las dos variables en función que, en la actualidad el sistema educativo 
peruano se encuentra en un proceso profundo de cambios a nivel de docencia, 
gestión y sobre todo en la generación de nuevas formas de selección de personal, 
concordantemente ha provocado crisis estructural y funcional en los directores de 
las instituciones educativas quienes son los responsables de la conducción de 
una institución educativa. 
 
El estudio está compuesto por cuatro capítulos que constan de la siguiente 
manera, en el Capítulo I presenta el Problema de Investigación, en el segundo 
capítulo expone el Marco Teórico, en el tercer capítulo presenta el Marco 
Metodológico, en el cuarto capítulo expone Resultados y finalmente expone las 
Conclusiones y Sugerencias anexando las referencias bibliográficas e 
instrumentos propios del estudio. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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La investigación, cumple una función científica y social en concordancia con el 
propósito del estudio, para establecer la correlación entre la Gestión del Talento 
Humano y la competencia administrativa de los directores de las Instituciones 
educativas de la UGEL 04 - 2013. El trabajo se fundamentó en las informaciones 
teóricas de la gestión moderna en base a la Gestión del talento Humano de 
Idalberto Chiavenato con la finalidad de establecer en la educación las bondades 
de las herramientas utilizadas en el ámbito educativo, de tal forma que esto sirva 
para reformular las actividades competitivamente en la función administrativa que 
está destinada a mejorar la gestión en las instituciones educativas. 
 
El estudio realizado fue de tipo básico, nivel correlacional, con diseño no 
experimental de corte transversal, hizo uso de la técnica de la encuesta y el 
instrumento del cuestionario dirigidos a directores en el procedimiento de recojo, 
análisis de datos, presentación y explicación de los resultados, con una muestra 
de 199 directores de la UGEL 04 que integra los distritos de Carabayllo, Comas, 
Puente Piedra, Ancón y Santa Rosa establecidos en el momento de estudio y 
validación de instrumentos como una forma de fiabilidad de rigor científico del 
estudio. 
 
Los resultados concluyen que la existencia de un grado considerable de gestión 
del talento humano tiene relación directa y significativa con niveles categóricos de 
competencia administrativa, propiciando la eficacia y la eficiencia del programa. 
Por ello, se recomienda promover, difundir y aplicar la Gestión del Talento 
Humano para optimizar la gestión en los procesos de desarrollo educativo. 
 
Palabras clave: Gestión del Talento Humano, competencia administrativa, 







The research meets scientific and social function in accordance with the purpose 
of the study, to establish the correlation between Human Resource Management 
and administrative competence of the directors of the Educational Institutions 
UGELs 04-2013. The work was based on the information theory of modern 
management based on Human Talent Management Chiavenato Idalberto in order 
to establish the benefits of education tools used in education, so that this serves to 
reformulate competitive activities in the administrative function that is intended to 
improve management in educational institutions 
 
The study was basic type, level correlational non-experimental cross section, 
made se of the technique of the survey and the survey instrument aimed at 
managers in the pickup procedure, data analysis, presentation and explanation of 
the results, with a sample of 199 managers that integrates the UGELs 04 
Carabayllo districts, Comas, Puente Piedra, Ancon and Santa Rosa established at 
the time of study and validation of instruments as a form of reliability of scientific 
rigor of the study 
 
The results conclude that the existence of a considerable degree of institutional 
ownership has significant direct and categorical levels of administrative 
competence, promoting the efficiency and effectiveness of the program. Therefore, 
it is recommended to promote, disseminate and implement the Human Resource 
Management to optimize management in educational development processes 
 
Keywords: Human Resource Management, administrative competence, 






El análisis de las características de la gestión en la actualidad se ha convertido en 
una condición de incertidumbres, dado que al promulgarse la Ley de Reforma 
Magisterial, la percepción de los directivos de las diversas instituciones educativas 
es de inseguridad laboral, más aun de aquellos directivos que fueron nombrados 
o designados en el cargo durante la última década del siglo anterior. 
 
Por ello, la investigación se enmarca en las percepciones que tienen los directivos 
respecto a la forma como se ha venido seleccionando mediante el proceso de 
encargatura de la gestión por función y por estructura normativa, de ello durante 
los años 2011, 2012 y 2013 se viene seleccionando al personal mediante un 
concurso abierto sobre conocimiento de gestión administrativa así como del 
desarrollo curricular que seguido el nuevo director, esto contrasta con un sector 
de directivos que desde que obtuvieron el nombramiento o la designación optaron 
por no capacitarse o seguir estudios de afianzamiento. 
 
En ese sentido, la revision de la teoria indica que el responsable de una 
organización es aquel que dirige mediante estrategias de desarrollo, para ello el 
talento es uno de los elementos que debe manifestarse dado que eso es base 
para el desarrollo de la capacidad y la formacion de competencias. En el mismo 
sentido, la teoria general de sistemas a intencionado el desarrollo del ser humano 
para la gestión en bien de la sociedad, las informaciones indican que esto es uno 
de los baluartes en el desarrollo de la organizaciones exitosas, por ello las 
recomendaciones de la UNESCO al sistema educativo es insertar los elementos 
de gestion en las organizaciones educativas de modo que esto repercuta en la 
calidad educativa. 
 
El estudio se desarrolló siguiendo las bases estructurales de la investigación 
descriptiva correlacional, cuya aplicación facilitó el cálculo de frecuencias 
estadísticas para el análisis y presentación de los resultados. Durante la 
investigación se aplicó el instrumento del Cuestionario, dirigido a directores. A 
través de estos instrumentos se recabó la información sobre las diferentes 
dimensiones y aspectos de las variables de estudio, durante el desarrollo de la 
xiv 
 
gestión. La investigación determinó una muestra de 199 directores seleccionados 
aleatoriamente. 
 
Por otra parte, la investigación en su organización se estructuró en un resumen, 
una introducción y en el desarrollo de cuatro (4) capítulos y una sección de 
conclusiones y sugerencias que a continuación se detallan: 
Capítulo I: Contempla el planteamiento del problema, la formulación del objetivo 
general y de los objetivos específicos, limitaciones, justificaciones y 
antecedentes. 
 
Capítulo II: Lo constituye el marco teórico conformado por las bases teóricas y 
legales que hace referencia a temas relacionados con la identificación 
institucional y la competencia administrativa en el programa de 
maestría, para lo cual se hizo la revisión bibliográfica respectiva y se 
contempló el aporte de otras investigaciones. 
 
Capítulo III: Lo conforma el marco metodológico integrado por el diseño del 
estudio, el tipo de estudio, la técnica e instrumentos de recolección de 
datos, y la técnica de análisis y procesamiento de datos. 
 
Capítulo IV: Contiene la presentación de los resultados de la investigación en 
tablas y figuras estadísticos con sus respectivos análisis y explicación. 
 
Finalmente, se presentan las conclusiones y sugerencias a las que se ha llegado 
en este estudio, las referencias bibliográficas y los anexos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
